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NEWS P HONES- Editorial, Pork 13~9 llu~iness \1anager. Pari< 2278 Sub.criptlon \11UJa~er, Park Z27ll - \I \\ !\ f) IIONES 
VOl- 1 " o u.crsr cR. M ASS., rcnrn -\R' :w. t9 tn 1110. lJ 
Relay Season Second Banquet 
l oel lo~e1her of Cll1ss o•l 1111!' 
Tech - Cla rk Concer t Tech Wins Against 
Oklahoma 
Race at Phlladelphitl Will Cnd Seuun 
\I.-rut • .,.. ,,I Ll•< 1!11;\ ,.L,_,, u \\ ,,,.,... t.-r On Ttu •13) ,.,.,.nin~:. \lan·h ;, 1ho n•m- for<~ Rille \ klt>f"\ 
Tt«"b'~ mdoor tns~k .... ,.. ...... ,.,.,,, In 11 " ''" lA ··lull<' hc•lttUIA'. ..-h .. "'' Ill ,,,.. hini'l Glo'(· and :\IU>ir:\1 CluJ.• •• r ( l.t.rlc n.,. nile- uoam """ II! lim matrh nltlu~ 
cll'o!"' l&•t Tu<"<<a\• "h~n thl' ll~•m \Will ,....;rut~ o.C \\nn-r•lt'l", lmrl I lour """''"I an•l To-ch ""ill hnt.l thror aunu~tl '""N·n _,., .. ~I Ol.l.,loolllll ",\~~." """ 
dOl\"0 b(-rollt' th1• ai t.,..L ,,r the- '' F:~mu-r< 1:• t·l•ot.:•·tlu·r loanquC'I <>f tilt" "onu..- :tt tlo•• 11nd ol:lnro 111 \l"·btor.o..,. 1 !toll 11••• rnnlinjt tn tllf• ofT•ct~l to"'"'" oif tl., tJth 
Alth•our:h 11 o·:mnut I'M' AAid tb:u tho• "''''"'" :0.1 ''' \lutual n.,.tauTanl '""' ni~thl aff~ir in tlw poo.•t lui.< '"""II ,,r •·~••·l•llnn11( mato·h, rf"'l>tn•l l:t.•t "'"'k TJ1., .,,,re 
..-u 8 .u ......... in I"~ numl>o•r or "'"'" "''"· ,. .. I nt ~·I ......... '"'"' pn.,.,·rl nv·rit and htt.- lw't•n rhr 1>1'0'1\'1(10 !II \\ hu·h I ,..~ ~~-.. !() liJ:!. T...-h'• ltrtuOorlltl ntnrl. 
f!'Jlrh """ " lL' ..,, ~1 .. ..- thnl ha1l tlw \fll·r thP h:tnltttet, di,..•u,.,,.tn """ ''"""'' olu• mt•n !n11n thr twn •~•II•·~·.,. """ ~tr·t '"''''It 1'1\'-""<' '"" JMIInt• Tho• ullu·r 
"hn·nk,." t-onw oth~rwi-5(• the n-.ult wonlol fur nu t>l:on~ fnr tlw 1\lf!i 11'1tnion Rl tlw IIIJ<~Ih<'r nnrl ~timul:lto• th•· frir•nrlly l'(ltril ~<'0"-"' of C'l'li<" U rullo" :\mro l>mno 
hrW•' ht.'<'n r luUJg('(l to a mlll'l;,<'tl do•j(tt•o• f'rlloHII<•nl'l'rnt•nt IUIH~ It \oftt< tnO\'t'<l 1fl \\htrh hM :Uwnyl' cxi.trd IH·twr~· n lfll'm ' 1'111 v~ l'rint••;Wn !lit1; :llr••hll!lln 11~1 1110 
111P o<el\10011 OJX'Dcd with thl' nmm:tl n(ljH>IIII rl o'Omrnittl'l' to tnkt• gt•twrrtl 1'hr clulll! of both in<llluttun" nn• mrtk- IIJIIII.Ull'nl.); 1\laino• Uii \'II \\ ~>o<·un•lu tt'i~; 
inlrr-c'la.OM reby~, which rt"'ultrd in n drart:t' of tho mutter. Tit~ <~•mmttl!'<' llllt•JlN'tlll JIN'Jlamtioot• thh< yNtr, w ph~ll'l· No·hta>kn 973 vs \ mnn11 tllil; 1\an..u 
vit"tOry fnr tbf!' Sophc>mon'l'. ,, .. l'l<·ninr< NIIWJ\1• or n c Bowker. (.' n llnil(i•, thiN' "lou fltl('lld Tlw IDII>tNil pnoj(nrm .. As::lril'fl'' 9il ,.,_ Mt· .•• "'1'111 lllll; ltl.rho 
bnd l\\11 lilt• ron lh<' ru<or ll\!lO Tntph\, '""' <, I' ll rilll"eiL II is ''"l""·trod thnt "'II roou..i,.t r>r M>II'C'liolll', all or ,. hio-h ,.-ill Oil ,.,.. Y~<lr w;; 
and M·n· C'xpl'<'trod to m!lk~ 1h1·1r ... , .... ~ 1111"1:1' maj<•nty nr tiM! I'W• "'II n·tum ror !>(- n .... nod ""llC'<"ially finf'J to tht• <wra-
JlC'M~t thk yenr Their oldt'ftt "'IV< a n•tl tho• <Tk-braur>n. 111on. lot~ w1th thr. •tmight l(ltX· TCCH \ S. \ \l.l: 
R olle Team Shc>OI$ Ut><ld S.:ort' IJUtpris> to lhl' enlltC' ~houl ror on 1'-"'JII'r Aftt·r mul.m~ fJlaM ror IUlOtlwr ••molar nuntll('Mo ..-;u hi> (;flmf' tomiral numl .. ·no 
thio t('aDllookro thf!' ~trongr..-. lt(·l-t•'l!dlwr in abmn two n~<•ntl .. , ihOOI' "hirh •hould pro'n' onkn tio,; The riJ1t' mAI.I'b IJltlilllrt Yat., IMt wt!l'lr. 
moultal m thl' m111'L ('<ltli'L•tt:nl l nohna 
dollC' thi:o -..on. 11oe lol#l o.C !liO Jllll 
"'tllala the mark or th.. ""'' ~<m• "orlc, 
but lhf' atOn:. ur the men who •1•1Alifi!•l 
aU runl(('d IX'Lw!'<'n Ilia and 105 The 
""on'A roUow: 
n.(' fir.t VIU'II) nlO(' 'Kll.·ll~-1 n.,..wn JlR't<'lll Blii"II•J.,.-1 tlot> thmtC't "'"" I he- mw,il'lll PI'OfU'IUO, dAnrin~t 
Collf'lt(' Ill I hi' c~ .... " Anilk'T)· (;IIJll, .. on ArrtUII(I'IIlf'fll3 for t.br b:lnqul't .. ~ ... m 1\"iU 1M" in r>nln. Tht' Tt'<'h Ol'('hl'liLfll ,..ilJ 
Bo-ton T1•th 1\"ll> ant'~· winnl'r, oJnmK rh:ul(l" o( Roy C Bowl.t>r. 'il'l'l'l'l.nr) rumi.h Ule mu.•ic--n.nrl for th~ who 
the- di..tan('(' in 2 mm. 39 """· Tb.- ll••tm Otl•!'rtl pn..,..,t were Cmn•nt'<' 1·'. A It•\· know, tlmt mt'111U' thM rnd nr thl' pnoi(mlll 
whirh R'Ptt';:('llled Tl'<'h w!L• ltorkrr, andrr, Ernrosl C. Britton, Charles II I wiU lJI' wl'll tnkcn <"!Ira of ~~tan plnn· 
Crt't'n, Pow<•nt, 11nd Kn17Wlton I (.'oohd~~:co, l'n-odt'rl•k \\". Euton, C.ul1•ton nin~t: no w 111 trtkco in thr 'l'••rh-CI&rk roo-
Tho• ru~ with l\l . A. C. 111 Uw 13 .\ . A. [) llniglll, Coorgc t>. Unlli\\ o•ll, Mt•riAln r.'<•rt. It wUI be l'olirt•ly inrormn.l and next 
GamCH W8Jl awurdcd to l>l. A. 0. rutt•r L. lltU!I'Iton, ('Iifton p llowurd, Chtu'l<"' to th!• ' how n.nd llle t'rom, thiH nrrrur ill 
rucker and MClfll.nlm feU on II w mer, (.,.. D. llurd, E\·erctt Hutchim, Carroll I. tlw lwot >10riru tim!' or th~ y~ftt 
\\'. 1'. Uvermoro 
IJ J.'. 8!UlJlll 
117 II' IIlii 
11'1 117 IDS 
log thrir hl\lom. A.not!M!r tnN" with the Lawton, Arthur 1.. Milll'l", Edward It 
"A~ce" "'"'run at lhe Ninth l~inll·nt :-;111'), lW!pl, C. ~ou,....., Ralph M Juhn-
Camt"t on "eslungton'll B irthdAy Tlu.• "''"· L)ougl&!. I. l'ark.bum, Austin K 
""uhoo on a vi<'tory ror :\1. A C'.; TI'C'h l' iri•·r, Alden Reed, JOII'f'h .. ~ Ro) , 
roujlbt bard all the way but thP " form.,,.." :'.l)roo M . !Dlith, M 3uriCIC' G St~le and 
had th~ pole and alll>ou!lh time and ~n T 1. \\ o.odrid~. 
a TM-h runnM" aucmpll!d to pa.'!S a man, ot 
.-a. ur no a,-.il, for lhl' M . A C runnen TECH SHO\\ 
hall (l I. nark or lll!ing lheir cl.bc>"" tn fiftll 
ad van tag~'. \\ 1th tbr bard work put. _iniAl the .""' 
l~wdmn lttmmcd T ech at thr Annory hl'l\nlllls lhu• r~~.r. t.hc show l)i JI~Uir; 
G1m1!"1 in llnrtrord, covermg the dbL:m~r I rnpi<lily. All three nets &re now brmg 
on thr flu• •unncc in 3 min. 391!C<'. rthi'!II'M'd and every rehctll'lmlll~d" to the 
In hot" I hi' ln.ltM" nun! Cl•·vl'lllnd Gm- or l he cast. Tit.e ~how (!!Vl. prom-
ehowed poor ronn, ~used by hi~ t"(O('I'nt iliC or ll('ing one well '!''Ott~ teeing, u all 
i}lne;.~. liOWI'\'f'r, the• bijt ~ of lhl' ur " \\ tn" 011.\~18 produttiODa M\'1' l>r<•n 
n·lav ,..-n,...,0 111 bf'rore the- t<-run-thr Penn Cotto•h Carroll was m .Boo!IA>n la.•t w~k C~tv~l rat'<' TC'<'h bas in n<•·nl y1..,., lllAking pn·Jimjnary llrl1UIIt<'ID£·nU Wllh 
bl'c n rortunatl' m )'{turning ,,Cl<>,.., IUorl \\ uur, I ·ordm~ f'o. rl)l' '"" pun-"'- nl 
alto rrort• rrom nnw 00 ..-illl>C' t, at t•>"urd rootwm 'unday, tl,.. mrmbM'II r•r the 
pi"('J'llrinr; th<' 11-.rn rnr thb tnp. 1loo· ra.•l "'1'1'<' Ill~ ror 'Jol'll' "'"''tUIIll,. 
m('n ..-rll t·nntmm• t<> 1l"ork n'ltubrly nn aud '''") "·ilJIM" fini,.,bed "'""' 
tho• lwollttl< until the tro<:k on \ lumnl Fi...td Tlot·rnrn who bl't' tompclmr: rnr thl' 6\'f'-
is in ... ondttion ror """"- tl<ollv prurr ror the t-l .-u·r rr•r tbuo 
H·ar'• •hu" •till h:I'"'' until '"" tth ,,r ~l,ll"l·h tnlinkh t fwil' work. lltH\f,....i<od 
that tlwrr will b!' nC\"Crtll g.wod tm~"> ""' 
SOCI,\L STLD\ O ROUPS 
ilow•ioo.l Study Group~, orpni&cd h)· till' 
Tl-ch ' ~I C. A .. and ml.'Clllllt \\W•Lly in 
tJ,,. rt>"rump: 1mu fnllcrnity oou.- , •·ill 
hold th<1r !mot m!l<'lmg:, Thut'lldsy night 
at6 45 p . m. 
11oe CNU'I!e of atudy t o be rollowoo ;. 
"A Challen~ Lo Lile :'etvi~" by Uarn... 
Roblollll, and r!Qme vel')' able m('ll have 
bec!o RI'UrOO M lc&ders for tbe ,;roure, 
whio·h ..-ill be mainly d~onal 
H you hAvo no\ enrolled forth~ groupe 
already, i\ will pay you to do eo at on<Je, 
8Jl \he counte promises to be a ~"l!l"Y inter-
esting one. 
r\'tnod. Thcr.c II(MI<'rtl nro ju!l((rd hy I ht• 
hrur lnlillOI(<'n< tJI" the ~bow 
11ol' npplil':t.tion l;b.nlol fur tll'krt.o. woll 
1 ... nul in ab()Ul two WN·k~ lltld 1t will be 
Up l(J 1'\"~1') DIAn to "C'QWI' IICn•" and 
t.rlp tWt' a 611.~ o( thr .JJOw. 
'o [ \\ S IS QUOT I:O 
A Ta.ro ;\zws editonal, mtiU....J ··~~crp 
~,.. • tudy," which appcanod tn our 
JanuAry 4. issnr. ap~ in tbt' " \\'bat 
Otbrr Col]('ge Papcn1 are Saying" colu.mn 
or the Jw.nuary 20 "SyrnC'usc Daily 
011lllgll." Tius edit.orial wu wnttcn by 
ronnor Editor-in-cbicl Darling. 
TCCH NEWS ASSOC IATIO!Io 
ELECTlO'IS 
New Staff a.nd Officers Chost'll 
I.ut Wfdnll!!day, tb" Annual ('(,...lion 
nf 1 h.- Tz(JJ N l:"'ll tltalf took plaro m 
\ . II . Dredenbcorg 
R. c Lewi$ 
U J . K lleid 
IIH !Ill IIH 
!Ill !1~ 1!1:1 
lltl 111 1!13 
1'\7 4'-l lf;'U 
TbO!Il' on~ qua:irymx : C. ~ D11rlin~~: 
1112, E. B. Janvrin 1111, R. IJ, Tnl>:>r 1119, 
E . L. Bragdon 187, ~-A. Wit.lt.- IN7. 
llo.t'Oion Hall. Th!' ~Wf or "'''"'"' rtor WO~Cl:STER Mil ITA~\' Tft-\"INO 
the MUIUtnK year atl': F ..ditor-in~h•d, SCHO OL 
llntt)· A. Cw,blll8ll of Springfield; advi>oory U 'f~h men wj,h to""' lUI l<ll"a nf tha 
{'(!ituns, Oli:ntoll s. Dllrling or Springfield, 8t'riUW!IlCIIII \\"iih whirh thr• mt·n nl \\'or-
(1 . l\1 Poml'nly of Wll'<l fit-It!, n.nd K l\1 . I'Ool<'t nogn.rd Uw nrw pn•tlllll•uuln fnr 
l311tCH or Westboro; mnnllgill(t rtlitnr, c T. prcopruoront·"" llwy ~looulll VI•! I tlH• Ml.nl.o 
ll ubbl\l"d or Jo'it.clJbU~j III!IOOiaUo r.dif.otll, llntltlr)' Oil tbo:Hirifl no11hla m thr \\ Ul'l'a!IA!r 
Jnhn F. I{ yes, Jr. or \\ OtL~'fltl'r, Nnmln.n ~lilil.olr~ Trainin11 &hox1l \1t·n ..-ho ate 
C. Fltlh or Woi"CC!!'ler, and C A i>l'l'ku"' l>n•mm•·nt in htt:<meM lifr. lo1·no in \\"orecr.-
or Rutland, Vt.; newa oootol"ll, H (' N, .. ,,. t<"l' It''" one ni)tht a"<:<:" '" k-..min~; the 
romb or Bootnn, P . !< JIA..-·hon or Sa.ltuA, mdinwnt.> ol mihtary trninm~~; ·nocy 
~ . II . lllld :\1. C. C-<t .. dt·u ••f :-;,.... ll<ld- n·pnrt ror dritl on tlon I .:-.; anny IIO'rVHle 
r,.,..,; h<l!ltn('t-.~ ~·r, R T< l'riiiN! .. r unifonn IUld llol'f! drilleol by CU111pC'I~L 
\\ ,.,.tfielrl; ad.-ertinng m&~~a..-r, 0 .\ army .,IIi...,.. Trl'l1 i.o wrll rrprm<~tfll 
Xwn-odon .. r flartfnrd, Ct . 111 tl1111 ..,.h,,.,(, loaviu, ntany aloonuoi A!l'l 
,,,.. .. m ........ of tbP TEen x ....... A""'""'"' !CVI "'' of the r .. ruhy r.UtlorUU\ a<>illll; 
".on, wo·n• d~~ <Ill 1~11"""" : ~'':"'"!•·nt, thmup:h tb11 dtill.o. • 
( ·I'. C>llrhDiti voroopr,-...odr•nt, II .~"· C u•h· \ 'i.•il•JI'>I w.re wt·lt"Oillll 111 the rlrlll1 wloirlo 
mnlli "'~·n·trory, J . F l\:y 1"'• Jr. I arc- lwld ~on \luo•luy Tw ... hy nnd 
1'h1• hu.•inlll<> rrumu~tt·r mtwlt• hi· n·r~•rl, Tburol4y night •I tltn A'nuur~· 111 Anuc•ry 
wloi..Jr wM n•if'11'!'d ~o ."' ~nmmillt'l' nf filii' ~'•t•tt•rco. ' 
lllf1lllx·r or the llhS()('tOI IIIII IUHI I)II(' "'""''"'' 
or tbl' Ft\tltlty, 10 Ill' 1111dtt...J 
PCRSO'IIAL 
Prof. U . C !vee of lht' ~ivil 1'0~11 
df1>arl.mmt was rt'('Mltl>· t>l,.,-too a Tnutl:'t' 
of t loe Ho'fl'l' Memorial Library or Shi'I'"Q-
bury 
Prof Z. W. Coomh~ w1111 t ltto lpMJ<er 
aL the evening I!Crviceor the \\ etit Boylat.oo 
Conllf~tion&l Church on Sunday even-
ing, February T/. Tlir! IJUbjec~ Wall 
••"tempcran~ '' 
CALCNDAR 
TOOA\ -r..OO p. m. To:ru !l:n•11 litaff 
MH'linft, Tzru :-;~~;,., Uuo~lm~ 
\\ £0/lo l:SDA \ ·5 00 p, m.. l'lt~<loertt l'upo 
ula.--]:; t. ~IW'fl rlall. 
THLRSDA\-6AS p. m. &ori&l l'tlkly 
Groupi!-Roomin~ and FI"'Ucfuity 
nooses. 
SLNOA \ --4.00 W 6.00 p m . ltecc-rohon 
ror Tecll •tudenta by l'muumt and 
.MI'll. Rolli!!. 
For Show rchealll&ia, w11tt-b buUt-
t in botu-d. 
2 T EC H 
TECH NEWS C H \RACTI:R Bl: ILOI:'\ 0 
Durin,; the past " edcs " e ha • e been 
PubiL;bed P\'CI'Y Tut•.day or lhl' Sehool I most rortuMte In beln~~; •ble 10 lis ten to 
· Ycnr hy men, who ha• c been so lnftuenl iol In the 
The Tech ' e"s Association or .. ork or .srrenJCihenlnt: Lhe chara.cter of 
\\ orc~Ler Pol)te.:hnk IMtllute men t he • orld o•er, and e.speclalh amonr; 
.studenLS in t be coll"'e$ and unhersltiu 
of Lbls countt). One of tbe p<'ime requi-
sites demanded or men in all ares hu 
Sub.enpt wn pPr yt•t.r 
Sin!tll' Copies 
been stren~~;th of character, :tnd in tbls 
$2.1)() part icular, the educatioMI Institutions 
'
07 haul phl)ed an Important role. If of a 
SOARD OF EDITOru 
H. S C't''mtA" ' 17 Edtlor-Ul-Cille! 
c s. D~llLISO I I 7 Advi!oory Edotor 
G. M PO)(DU)Y '17 Atlvil'Ory Editor 
F.. M. BAT&« 'li Adviaory Editor 
C. ~. llt'BBARD ' tO Managing F.dit.or 
J. F . Kn:s 'I A.~-.oc-iAte Editor 
N. C FIRTII 'II> \.•~e &ht.Or 
C A Pmlil."" 'If "-.•-ociste Ed• tor 
R. C. :\.:w<:ova ' I Xc,.,. F.dtwr 
school it can be SAid, thAt its ~ad wiles are 
men. in all the senses Implied b) thAt term. 
the Institution has done iLS ... ork. El~ 
" bere in th i' l\5ue, .. m be round a .. ord 
re~~;udinr the social sen Ice groups to be 
Instituted here In the nenr fu ture. It ls 
to be earnestly hoped th:Jt e•cry one will 
a• oll bimselr of the opportJUIIIY t o lea rn 
or tbis " ori., "hlch is eacb da) cominc to 
be rec:OI:Jiked as a n lmpnrtant an ribute 
of the enrineer. 
P. ~ IIASLL'J'O:>o '18 ~ew-~ F .. dttur 
.M. C. CoWD£:> '19 NeWs Editor I F~ESHMAN·SOPIIOMO~EBASIJI.II\I.L 
BrsiXES.<: OEPA.RT~tE.~T With the rreshman-SCJphomore fOOl ball 
game of last fall to mind, t~ether "' lt h 
R. K Pm:so: 'li Bu:;ine<!!l ~lllfllll;l!l' the announc:ement thai in the future such 
O.A.Xra:RE,"'DORP'I'!Advt·.U.lng~l~t rames ..;u be pla}ed before the season 
RF.POR.TER."' 
C. W. PAmso:>s '19 
R. s. FAR"nl ' l i 
W . D W1t.JO~'«J" '1~> 
~. L. LLOYII' IO 
A H. Wnc11' IO 
R \\'. HmsT ' 18 
starts, it "ould .. ~em ad•lsable t hat a 
ba~ball r a me bct,.een the t,.o lo,.er 
clnsscs be pht}ed this sprint. It orten 
happens. that a mao who underrotcs his 
pla}lng ability "llltr} out for a class team. 
when he " ould ne'er think of turnlnt out 
All cbt-c:b ~bc.uld llf' lllllde payabk' 1.0 ror •arslt) p<'actlce, and espec:lall) true 
the 8 w-Jneft' ~,...r Is this of the under c.lllssmen. T hus b' 
Tiu• Tt:Cfl Nr.ws Wl'lromes oommum- bll' ln,; this Jtnme plll)ed befor" rh e sea110n 
cnttnn~ bul doe. not huld ir."'!il' respon.•lhl«l I stttrl~. the coach could ttet n line on pns-
rnr the opinioruo tht>retn rxpl'e8SI.'d. slble rre.shmll n mnter!ol-aa factor ,. hlch 
All materia.lshoultl loc Ul bciore Thu . .. ln •the pas! t•o )t:ar• has been or rreat 
da.l· n(IQII 1>1 th•· latftl>l in ordl'l' ~ havt' tl Importance. 
a~ in I~ ..-eek'11 d"~ 
Entered M BeeOnd-elaM molter, Sep-
\embl-r 21, 1010, at the poo;loffioe n~ 
Wo~, MA.._..., undrr tbe Act of 
March 3d, 1879. 
AJ1 oommunic•nions abould be add.-..d 
~ T IDCll X lt'tl's, \\ orro.rter Poly-
t.echme l n..ulult' 
THE DAVIS PRESS 
f'EBRUARY 29, 1916 
S HOOTI'IO IMPRO \ C. 
~lfte Team Sets Nn M arl. 
The high 1toorc m~trk WM boo.o<trtl lln-
otber ~o p<>lnt.a in this week'~ oille 
m11leh, whm tht- unofficial LOtal or 07"..! 
..-as announ~l l.i\~re, Lt-wtc, 
Bredt'J:Iberg, Brattdon, IUid Darlinl! were 
the five wboR acoree counted for IJlt' toW. 
Thi& mat.ch WM ~in:;L KAD!!M Rt.all' 
1 AgriculLural C'ulltogc. 
T he IICOrl' rnllnwM:-
\V. T. Livermorl' 96 100 100 
R C. Lewis 07 99 100 
A. R. Bred.-~ 99 95 ·~ E. L.B~n g; 96 193 
C. 8. O..rlin,; 97 00 1113 
E W S kbruar1 29, 1916 
WHEN MID-YEARS ARE PASSED 
Be Prepared 
To enjoy the Social life drawing near. If you can' t dance 
the latest ligures in the Fox Trot. One Step and others. 
a s danced by socie ty 
Doo•t Be a Wall Flower and envy the other fellow 
Take a Few Lessons, Class or Private 
If you have ~danced befo-re and Strictly~ 8 eainner 
W e guarantee you success 
1 shall esteem It a fa vor if you ,..al call and eec m e, a t any t tm e . and 
I will te ll you about our da .. e•. T e rm• 11pceial now for a.ll Tea h men. 
MRS. A. H. DA y•s STUDIO 
311 Main Street. Central Exchange Bid~. 
NEW CLASS THJS WEDNESDAY. FEBRUARY 16 
Jewelry, Watches, D iamonds 
Drawing 'Materials. Stationery 
Tech Pmt, Fobs and Staltonery. 
All m:t.kea or Fount.aio Pen" rt•plured. 
A. P. LUNOBORO 
JIS Main Street Worceste r, Mus. 
HAIR CUITING 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every variety 
at all times 
~ 
HOLLIS E. PEASE 
"Tech" man, for a Classy Ha ir Cut, try 209 l-1aan S treet. T e l. Park 1065 
FANCY'S, 51 Main Street 
"•at •- to lloll<Ho A J. a. r .. c •• Prop VISIT MONSEY'S 
The G. s. Boutelle Co. 
Gilts.-. 26.5 l-to.ia Str.et 
CA RDS AND B OOKLETS 
PICTU RES AN D F RA~tiNG 
J. C. Freeman & Co. 
M alcen of !.he Beoot 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK R-EPAIRS 
X 
EASTh\ AN FILMS 
OEVELOPINO ANO 
PIUNTl NO 
Bo\\ ling and Pocket Billiard 
PARLORS 
6 Alley• 9 T3l>lc-. 31-33 PEARL ST. 
L. J . ZAHONYI & CO 
149 Main Street 
WEDDINGS AN D PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholesale and Retall 
Post Cards and Folders 
uf ull kind;: untl for 
ull nees;;ions rtt • . 
BOOST TECH 1811 ISO 072 1376 Main Street com er Elm 
THE .lONES SUPPLY CO. 
116 Main Stree t 
EditoriaJs 
OLR_ IOI!ALS 
With this Issue of the NEWS, lhe ne" 
boerd of editor5 makes its InitiAl appea r-
an..~ 6e it e~~our;h to 58) tbaJ our hope 
Is to turn out a dean, lnterestln& paper 
that .. m keep the reputorioa or the -.:tws 
to that hl&-b pit~b establis hed by tbe work 
of the board durin« the past year. We 
realln that our ide111 Is a dlllicult one to 
alrh e tO\Oard, but "lth the personnel or 
the boord In mind, " e belle\1! that all •Ill 
poD t~et:her to turn out a paper ,.bleb 
•ill be "ortb} of our p<'ed.ecessors. We 
hope t hat " llh t he awstAnce of the s tu• 
4eftt bod) tho 'IEWS •W continue to 
fulfill its mission both amollk the men on 
Tech Hill and amon~t our alumni , "ho 
baH al,. ays so nobly supported our elforlll. 
Tb.uo!e not ftu~hfyinp;. II. F Balun 
191, R. J1. Taylor 190, E . B Jan\'l'in l'<ll, 
n J E. Rrid liS, A. C l'enn 17~ 
EXCHANG ES 
\\ ~...Wy:w wtU he th~ .,.,.., .. r th•· Mnua.l 
Jnt~rcn~to l'rohibiti.ln C'oft\'NIIion 
m :llfti'C!h tn I'Otlflt'Citon Mth whit•h 1h•· 
~,.,.. Enttlacul Ununn<'!ll C'tmt•-t will lM' 
··lei. 
UntveMt) uf Po·nn<yh-ania laa• l':>tab-
h.hed a voluntary COli,.... in notluary 
m~lruct ion. 
For the right haircut 
llnd .. h.a..-e . • e e 
WriPt the Barber 
274 MU.. St.. w.,., .. ,er 
u. o_. n;p, 
DURGIN'S GENUINE NAVAJO INDIAN RUGS 
are Fine Den Ornaments 
]'dudt:r anb f)ptitian 
EYES EXAMINED 
Full Line or W. P. 1. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, .-... 
Jewelry ud Opdc.al ltepalrla& 
ptomptly and aatlsbctorlly do•• 
5611 Mal~ St.,opp.thePost Ollca 
M. B. TEIUlANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Y--wodtiuc t- ....,. •a.-.to oclaaoi..O ud....,. D>7 --\loa. 
ELMER'S, 95 Pleasant St. 
BENSON CIGAR CO 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., Worcester, Mass. 
lmportro and Domestic Ciprs and 
Cig&retlal a t Whole:.ale a.nd Re t.a.il. 
We carry a full li.De or popular Cigars 
a.nd Ciprettes aL Retail, allo Pipea 
a.nd Smokers' Article&. 
Try us once and you wiU callapln Mr.s-o . ..-bo•u-ot £.tobmolt 
Men's Sewed Soles, 7 5C. I and Eatoa'oBrm•lltor It yn., la inohup. 
:r~~: ~~::.... 751 Mill Strltt CoDege Boys are always wek:ome 
February 29, 1916 
Merchants' National Bank 
Opposite Clly Ha.ll 
Assets, ... $10,000,000 
T EC H NEWS 
SECONO TEAM ~IFLE MATCH 
W. P. I.'s. Princeton Unhcrslty 
A rille mat.ch hns l>ren AJTMa'd bcLwecn 
th<' ~nd LCIU!ll! nf W. P. 1. ~d Princ<'ion 
tToh't!rsity. to uu~c pbt'l! the w~k or 
EXCHA OE r-!OT!lS 
AL U11rvnrd, tbU. Y<'!lr, nny mllll who 
d~ 11111 tJ.'i(• ,..n;,.rat'lory rhetcric i;t l'tlm· 
pcllcd LO 1:\k.- on l'lommtan' C'<\Urse wit b-
llUI crt'\Jit . 
MaTch l3tb All members of the\\'. T' I A movement i~ nn runt 111 Syrao·u:-e 
Rifle Club, who :tre nol nt prcscnt on the l'niwn-ily In "'' '"''' ~<thk-tic n•lntiuru; 
\'llli<ity lenm, nro ~ligible lo try out for belwt't'll Syrnru'<(• and Corudl 
thi~ malcll. From the list of pntelit'(' Rh<td~ li!land Suotl" C'ulh·gl' ,luolt•nus 
SOOro:< p:IAA.'<I in ~lWI!Ml now 11nd March 1'\'<"<'Utly lutd an oppnr1uniLy to ht>ur tht' 
lOth 11 Lt'1lm of l<·n men will be :.elN"te:d l<l well-known pence worker, ~onno.n An~tell. 
oppooe Princeton. U l'nOUJW tftlcrest i> Dt> spoke on ";\ tncril'll ond lilt> buropcan 
8hown io this match, others will oo ILl'· I Sctll<>ment, '' 1\\lRgcst lng intemntional 
Photographer 
CilA TilA.M STREET 
mngcd ...-it h the St-cond le:un' nr olh<'r I pence by wnrld lri!A. lil'l!. I 
col!~'(" During Lhe fiscal year t:'ndin~~; .Juno 30, 
Yale Uni~~ty h11d gifts Md I"N!QUC!!ts COAL and WOOD 
arnountintt Ul over nine huntln'<i tbou.<;and 
OOYERNMENT TEST OF AJ\\ATEUR dolla!'ll. Tlu~ IA1t:\l funtlto 11r tbr unlv~n;ity 
\\ IRELESS STATIONS now cxt'\l\l\1 >ixl.(l('n million doiLu,. F. E. POWERS CO. 
Tel. C..dar ~5 
At I I I'· m. (C\>ntru.l Luno) F<•hru&Ty 21, The faculty of Sl. l.stwr~·nrc Unlvo"'ity 
- a me>ssagc wn.s &l.nnoo a.t run!ltcur station hav~: <lt'<'ltloo t<o puhli~h tht• st(UldinJ~ or 
OX!~. in DavcUJlOrl, lowu. to be rolAnd e~'l'l')' student, Ill lhl' o'tld or each seml.':>tcr. 
S u,it• Pre:a:.cd 50c~ I S · 
55 l Main Street 
a. I ot·cr thl' tlnitoo tat~. The mt!tlSt\p:e A joint commit too of rsoulty and stu-D bJ tt B th origintltt'tl with tile United Sta~ 1\mty denkt olf C:tmCAi~> lni>tiluw ha.~ bet-n om a ro ers I nulhoriUe~<, \\ hD wi.-hed to (('!'! out I he nppoinlNI to t-iudy lht• pr<ohl<'m or helping Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
The Tech Tailcn-s 1Ull8t.eurs or the country in thl' "wk or l'('li~f tlf nvn...-omhnt1u1t 
On 1\CC(lUUt or h.w static t'Ondition .. , sufT~n·l'ij in tb;, Wllr 
Rcpairinlf. Cleanin~t. l}yeinv and 
Pre .. U.v Neatly Done 
Worcc;rter &alious wt-re tlrulble to rAtch Rhod~ L.L~nd ~talc (.'olt~gl' hn.s n'Ct'nlly 
the test ruoosugc &'nt out the IStb to Mnouno't!d its Ill!() ~'ootbtlll Schroul11• 
pave the wsy. ' l.,wrt'IIN'lbroo horne and 6vt> uu~(-town 
The 21~1. rtt Uu• Te<'l1 wtn>lt'0<!11'('l, \\ . B. !UUUI)t<. W . f> t rymoc.< firth. nn OcttJbcr 
123 Highland Street. Worcester, Mass. Bui'!-'Cl>l', W. IJ. Colhum, A. D. McKerrow, 21, nt "Kioll:llton. 
Cot- Oraooa4 IT. C. Ilurnphrey. IUtd J. A . C . \i'arncr 01'Pr 40CI nwn luwe p<-tilioned t.be rl\cul-
Good. oalkd lor and delivered HEADQUARTERS 
For Men's FuntiHhinlt1!, including 
Ncckweru-, Shirt:;, llu.;iery and 
Underwear, P ujtlmal<, Ni~Chl Shirts, 
Sweaters, Collars, etc. "'-••• E-u L',·rt• St•·' "T" w~·A l'•t .. ning f(tr thh m~&•at' I ~ w•• ' '•• •v r '' n " r ~ ~lvcd '..t J .4.S t\. ~~ .. ~L..,. ft8 folio"~~ ty ni Rl'(lwn Univt-n!ll) 111 ~tuthoriw tbo 
LANGE 
rcsumpli(m o{ ba.s.ketbllll lid a major ..-port 
"To Uu.• lllayors of town~ 11nd Gov~n<ors Tit<' al<1mni, fn<•ulty, and ~tudenl!l or 
o{ sl:ttNI: A dcmocrncy requiTe!' that 1\ \YI'lllc·yrul Univt·l'l'lty nro t'a~t'rly dl.!cw!s-proplc who govern and etlucme tbcmiM·lvcs · d , • . • . 
-'- ld 1 . _, 1 d' • 1 'Cl 11 mg, pro 1\11 !'(In, I he odn~hd•ly nf mili-
.,,ou )f.' "0 ArtnL'U lUI( 1tll'lfllt\1 ll\l Ll\r\' lnUIIll 
High Class Goods> In latest Styles 
At Very Reasonable Pr-ices. 
tht.'\' ran protwl tltOli\Silh"C!l. T. b r ·hg . 
••• • , •• ret< mn.o rltw Ill r>nne<>lon tht~ 
PLANTS AND FLOWERS (Ngncd) Colon~! NJC1JOU'OS1 U. S. A. "('Hr • tl all · h ' A.ll I" od l • th U "t<'d ' lij tC sm et>l tn I re£• )'Pan!. 
orl.'llM :unll "Ulll, 10 e . ru \\ ork hilll ri'C('nlh bt~n !<IIU't«i ou a 
GET IN TOUCH WITH 
delivered to all pointa in the St.ntt"' w~ notiti"? Lo IL~tcn for ll, und new stAdium fur f-~~t~~!'ltic IMtituLc• or 
United Statee and Canada .J1. .J1. see that tl "~"' d••,Jivht:'.n'<I.J""ump~. Th~ Tc-•hnolocy. lt. i~ tn lu•w 11 qtmrtfU'-mile 
nu;:~;,.11g., 1v.u; tc (!Jl Otku 1.0 , .• nv~.rnor 1 u:k 1 1 r -ooo 1-' ~!<-Call'~ tl('Cretary, Tul'1:!dny morning, n • ant .en" or '•. ?n 1\ ~ " "-: The 
and he st11tro thn:t thew. P. 1. Wirelt"M • Fr'l'>!hnwn or tho Unrvemty or Chooago 
l71-J73 Main St. .. Worcest.e.r, !\\au . . . I L'!l'llfl a wt~t•kly culled "The Croon Cap." 
;\.!;!j()cmhon WllL! the first to l'('fl(lrl to thl' tt · · l .d · . ink d 11 th I (~OI'Crllot, heating lh<'lottndml' of ~U.tinw< { ~~~n cl 10 ~ rfu: ~ k e ~OM 
in grento•r &,.I on. 0 • l'l!!l IJ1lcrJ ore P · :lO wa~. 
A.U130n P. Drul 'fiS wM n l(lC(lnL vltfotor 
Number 
Is 
Pleuanl 
Streel 
For 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
!Hanners, jewelry 
Stationery, Books 
Everything you need to 
begin the year right 
Harold L. Gulick 
rep~nting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domeatic uae. 
uL lh" lmtilute. Mr. Dall iB instrucLOr 
in n<flnUttl training in the Wor<'eot.cr High 
ALUMN US WRITES l';chool.s And brought about twenty high 
Allerton S. C.\o..<thman 'SS b lhl' author HC:bool studcnte with him lo !!how them 
of :10 arti~le in th~ February number of through the medmnicnl department. 
The Journal of Frank.Un lru;lilute on '''l'bc The Synu:tlllC relay rnen Are not allowad 
Clean Coal SatJsfaetlon 
Telephone, Pa rk llOO 
Vt;~. 0 • 1,. Top Story 
Role of Ch~mi.,try in the War... Tbl' LO a~t.cnd the Rcnior Ball. ~ays lhe Do.illl Dm· •. nA Room 
ru-ticlc is wrilltm 110 that it ill easy for Oranqe "When dt'8pairing coeds begin Lo K 
anyone with 11 slight lmowlcdge or cl!em- look for Senior B&IJ invlt.atioOJI watch 111 woaCUTU 
!stry to underst.nnd it. I L contains llll tht! l'l!!ay 6<lnad grow." ~.. I aJ R 340 
cxpbnalion of the manul1lt!Lu.rc sod usc SyrncW!e is lo voLe on tho honor eyatem oJUie afl eSIJDranl Mello Sueet 
or the compounds nC l'()veml elcmcnte. which iL baa once recjootcd. 
Th.U. Bttirlc has been reprinted in book l~t- The Maine Colhlg~ have adopted their F. A. &.ro>1 J ... ,.. .,,_ ..... 
fonn Cor diotribution. Mr. AUcrlon is btll<ehl\ll tochcduiM 4CCOrding to Lho three Bo~ebllaloed ttfa. Iaoo,.,....tect 1001 
the Director of tho luJ!tiluLI' I){ lndUHlrial game 8)'l!Lcm: ench coUege plllya three 
Research, Wru;hington, n. C. gAIIlt!8 with every other college. F. A. EASTON CO. 
W . R. Col.-y, "-? Elootri? of '11, ~ a .R~n.-sdoor l'olytedJuJc J n.•titute hll8 1 NEWSDEALERS ad CONFECTIONERS 
visitor ~~~ the l l\llttlute tlu.r~ the holiday dcvclopro plans for " llurmilnry llyllt,.m c;or. Mate au Pl ..... , st... w ......... M&Mo 
re.-. Mr. Coley i.e an ll&!ist.Mt f>au..nL I and d.iui.ng luill which i~ to fl();jt one baH no ... ,. ~frrc•n•L~ a ... .,. M. w ........ 
A ttornl'y in the employ or lhc Wenin&· million when romplcrt.od. _ 
i)Ou:;) Electric Compnny. Amherst bns dropped Dr<rtmoutb from "QUALITY ALWAYS 1'/R/JT" 
{~ is rumored that 8 freshmnn A~ the ber 1!)16 rootbnlJIICIJoduJo, !iUbslilubng 8 
1 Univ&6ity of Mi~hiJUUI cn.n swear in cighL game with Uuoon, 1\ college nearer in osise ~E~~RE 
tanguagee. lO Arnhctl!t TOOLS 
During lhr p~~~;L YC!lr 35 prr omt of tho 
«t.ud(,J)tt; rl.'gi.!jt.cnod A~ U1e University or I DUNCAN &: GOODELL CO. 
PERSONAL Illinois earned n p!U't or all of t.beir ex- MAJN ST., COR. PEA.RL 
Prof. z. W. Coombs will deliver an 1 pen.sc8. 
Hotel Warren G d Thl t Eat add.ttsa on "Opportunities for lligher Yllle, lltl.nttord, Princeton, and Penn-GO ngs 0 I Educa.tion," ~~~ the Portsmouth, N. H ., I ~ylvn.nm lead till the collcge;~ln the OWD• 
High School, Tue..;day morning, Febrnnry ber of men cl!oecn for Wruw Camp's DAINTY CAFE ud COUEOE QJtiLL AT 
Knox Bakery 
I If HI OHLAND STREET 
29. The lecture will be illustrated by .o\11-American Foot.b&IJ Teams, ha\oiog bad 
some scven,y-fivo lnntern slides of the I eighty, sixty-nine, 6hy-one, and. lbirty-
lostitut.c and In.etltuLe activities. four men chosen, respectively. 
ODe bl01:k from Union Stalloa 
T•l~ Petk 4310 Roo .. olotk .. d " Solr. 
Patrllize Ill' Ad•ertisers. We rect•ae~d them u reliable fir11s, where r•• ca1 eel 11ad.s tkat satisfy 
T EC H NEW S Febr unry Z9. 1916 
ICST \\ E FOR<iCT 
JU.•I lu Ul prr--. llf'<>D tbo tnirtd• nl tJv. 
mt'n th<! h<w•th pbn wbwl1 1." 111 '"' U"«'ol 
st tho• Jun~oor l0nm1. tbt> pun ;... rt'print.,J 
in lhl• Wt'<'k :Xb\\S Thf' funt-tiOn nf 
I ht> l><><tlhR '" I(! nunllnU(' u ... o~mftt-tin'l 
m•·itlrnt w fintli1111: p:~rtn.·r- fur thn djJ}~ 
Thl' lx~ltl"' sro '" I•• :trnln!ll•l "'rlltAI)(·II· 
t'&ll~· ""'""'' tho• b .. U an.t tht- m~n ,...,11 
u.,. tlo" l•••th under ,..·hi<'h thl' m1fi:U 
k-w_-r ol tht·~r Mtn<' £:ills. Tho.• mun "hnl'<· 
1\1\Dll' t(lfll'"' tir-t 10 tl~ alph!lllf't ... u '""'' 
tho initiatiw m ~>L•·ktntt h1< p:>rtno·r f<~r 
t.h~ followint~: 1LU1t't' 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kup~n­
heime r S mort Clothes 
for \ oung Men .•.•. 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store============ 
CtJmpllmentll l.'nr I''IMIIIII••, If 1, nnd W art> 1<1 rx••lcllllt<' dlUI~, I, "'" hlr the iruUiitl\'t• :uul ~·· 
1•1 thP h<ltllh whirh m•·ludt"< th• l<·ll•·r w. 
and tlo<'"' h11•l hi• flW'tll<'l' for 1114' <Lum•. 
\\ITH 1915 
0 C Ro!!!•rt"' in Ea.wm. Pl.l "''lh the FARNSWORTH'S G F ' t C 
1 c~~; n;~~: ~·~ 11h th•· Carriage and Baggage Transfer u YHo u rFnl ~rhe o. A J\\ark- Oown--and a "Corku"-ln Which the Reductions 
A•·er&Je J t % 1 Rublll·r Co. m A•h land, Ohio c,... • .,. r.uowoiiTII, Prop. USe Ufn1S er 
Our Semi-Annual 
Clearance 
In II - Pre~uclll VIIIIS II All 
Dt,artlents U1t bow lo E-ul 
SUITS .J OVERCOATS 
n.t Were $15.00 $}2·50 
Are 1\.o" Marked -
SUITS ai OVERCOATS 
Tha t Were $::10.00 $}4·50 
Are Now Marked 
SUITS_. OVERCOATS 
That Were $25.00 S} ~ 
Are Now Marked 
SUITS ud OVERCOATS 
$2.f.50 
Are Now Marked '!--
That were SJO.OO 
WARE- PRA 1l CO. 
HEYWOOD SHOES 
11. n~l.. i$ m Bndw-1>0ft Ollke In Parcel ltoom. nut to Bau•c~ 
Dan Da'•il\ ._, tlor only W P. I man wttb ~ y ~U.tt• Pubtir Mvi<'l' C'omm>.+IOn Room, Union Stilton 
Tit> ill 'll't>rl.i11g m the Ea..t Rivl'r Tunnt·k BacP&rcalled for and Delinred promptly 
Ralph Jt·n~l.· ' I-I "'1L' m lhe ~· h.'lfl Fint-Ciue Hacb and Coupes Funuahed 
•nth hun for a.m~ time r>ann) can for Weddiop, Recrpliooa and CallioJ . 
aimtlt't "·bi:-tle under £'ill,htl't'n pound.. of Tuicabe and To urlnlt Can for Hire. 
air now, 1!0 Llunl.,. hi' 1$ 11 rt'gular "mud Unloa Depot Trlephones, Park ll and 13 
hOf!." 1----
• F. N . Mr)'Cr IS rondurt ing .. """'"" ur ___ _.....,===-
('~~~ Cor Lhc ArnenC'IU\ BI'Mij C'o 
in \\ nt.erbury. t'on n. 
F B 1-'am·ll, •n th :3~ne & Wl.'bo<lt't, Ill 
1 "'orkin~t on LIK DI'W ~L I. T buildm~ 
E \\ :o>Prtcon is ..;th t ilt :-trathmnn-
Paper Compan)· 10 ~httint'>lgU~ Cd ;, 
in t hll ~tAndaniWltioo [)('pt. 
I F . n ll epgood IS tn llolyol.e. !>lass W ith J L . Ti(lhe, C'ousulting E nPnN>rll 
CbArlt'y Underwood is I'OOn VI be with 
l tht- Aetna Chen:neal Co of PitL.Jmrgb, Pa. ·Art " Cade m still u.clllng ~hl!llli:;t.ry 
1.11 ~hnD('ftf'<llll'. 
R . 11. t.apidd8 1$ maklnjt futnry to!!S1<1 
...W dom11: ~ ,..orl< 'l<ith ~"•Pt...>wt~ 
in the EXpt·rimenl.tll Labomtor) of tht' 
\\ inclu~t~r Rt'Jll'tUing Anm C'-o m '1/rw 
JJa.vt"'n 
II . I' ~un&rlman 1<1 mth the> l 'ndt•r-
wrttt'f\0 ;\., -o<•tlitlon ol thr ~tiddlt' l);opt. 
in l'htWldl'lua. 
B R I n wart i.• ...... th thr fttl('l."''~"d 
~pnnl.k-r <A in &-t4n. 
0 I:. Allm "' ..-uh !.be Whi'-11-Tatum 
C'o. t.n :lhlnllr :o> J 
"Jark" (,!, "''II t-in Cht<':'lgn wllh thP 
l.ml. li..tl Co 
.\ II t:t·ntld i• (lUI in l 'hi~u w1th tlH• 
J>u.llrUI\11 Co 
Apollo Chocolates 
JN PLAIN AND FANCY BOXES 
10 Q>n .. to $1 ..,.eh 
C. A. HANSON 
Dru~ist, 107 Lli~hland "'t.reel 
The Davis Press 
tNC:ORPOR.A TED 
Good Printing 
for Tech Men 
TIH~ ,...,pttt•tlulft" t'l.abc b Ot•W nm.: k:l,•nnc 
a di'\Utu{ a "''"·UtuUoO rt'fently • thmitt•.J 
by • ('(>OlDiill~'t' CmL:'iHing or lt II T"> lur, Graphic Art.s BuUdtna. !!.; Foster Strut 
rhrun11:1n ' ( ' hrth.:Uld J F 1\~··•. Jr Won:ater, Mass. 
Althou~th tbt• ""'tM..OO roru.titutt~on i• 
buill on the J>bn of the ou~ •~•n•trut·tru 
by lhl' T!'<'h l'oum·il., """~hd'""'• there 
are >C\"cra.l oowel Jll"'''i--ioll.!l mrludro ST UOE''T P OPLI.A R.S START AOAII'. 
415 Malo St.. o,... Euto. ' a l Amulljt the-.• art': ooe-yNT (('nO {<>r The lil"t nltht yMr·~ ~lwknt popubr• 
offiu·rt!. lliWil•k- remo'-.1 of offiC't'l"". ..nd will be hl'ld t<>IDI•ITO"' ait~oon &t S 00 
Po L I . s --, tbl' prontion tluat offillCI\0 tlr<-led {or p. m. in tht F.. E. l..eetW't' llAII. ~l r. aeoior ye&r •hall ~n-e for life. I\ ..-ill b.. ~lurphy of the ~tbd ~~ion will pl't'-4:-nt 
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Longley's Lunch 
II J 1\'\ain Street 
D6 Front St. 
I Dependable 
Typewriters 
Guaranteed! 
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614 Main St. 
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